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Förord:  
 
God dag kära läsare, 
 
Jag som skrivit den uppsats du just nu håller i din hand, eller ser på din skärm, heter Emma 
Larsson och är i skrivande stund snart utexaminerad musiklärare med sång som huvudämne. Jag 
vill ta tillfället i akt att tacka några väl valda personer som hjälpt mig i min process att skriva 
denna uppsats.  
 
Först och främst vill jag tacka min ömma moder. Utan dina goda råd och din förmåga att få mig 
att få ordning på mina tankar hade denna process varit betydligt mer förvirrande. Tack. 
 
Tack till Åsa, min handledare som fått mig att tro på det ämne jag valt att skriva om som med 
entusiasm och positiv inställning guidat mig på den berg och dal banefärd det kan vara att skriva 
uppsats. 
 
Sist vill jag tacka de elever jag träffat under min VFU på Porthälla särgymnasium. Ni är så himla 
bra och ni inspirerar mig till att vilja bli en bättre lärare. 
 
Jean Paul Sartre har sagt att människan blir till i mötet med andra människor och jag tror att det 
ligger väldigt mycket i dessa ord. Då blir vikten av att reflektera över hur jag ser på min nästa 
väldigt stor. I vår lärarprofession möter vi dagligen våra elever och det är vårt jobb att låta dem 
växa och utvecklas. Lotta på Bråkmakargatan ville växa och bli stor så hon ställde sig i en 
gödselstack när det regnade. Denna metod visade sig inte vara så fruktbar. Jag tror att elever som 
tillåts vara kreativa växer som människor och det kan vara gott nog. Den näring som behövs är 
det vårt jobb som pedagoger att frambringa. Det är ingen lätt uppgift men genom att tro på våra 
elever kan vi få dem att blomma.  
 
Trevlig läsning, 
 
Emma Larsson 
Göteborg 2010-05-21  
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1.0 Inledning 
Ända sedan jag var liten har jag varit fascinerad av skapande ämnen såsom musik, teater och 
bild. Jag har sett dess kraft att påverka människor och få dem att utvecklas som personer och 
konstnärer. Genom åren har jag mött ett flertal musiklärare som låtit mig utveckla min egen 
kreativitet och skapandekraft och som har hjälpt mig att bli den musiker jag idag är. Jag är 
väldigt tacksam för detta och hoppas att jag i min framtida lärarprofession som lärare i musik 
skall kunna göra samma sak för mina elever.  
  
Idén till min uppsats fick jag när jag för ett halvår sedan diskuterade frågor kring 
musikundervisning i särskolan med en bekant som jag av en slump träffade på ett fik. Jag 
berättade att jag funderat på att skriva min uppsats om hur pedagoger arbetar med musik i 
gymnasiesärskolan. Min bekant har, liksom jag, studerat till musiklärare och hon undervisar nu 
sedan ett år tillbaka på ett högstadium. Under vårt korta samtal var hennes ståndpunkt tydlig. 
Hon tyckte inte att jag behövde skriva en uppsats om ämnet utan hon kunde tala om för mig på 
en gång hur man gjorde. Det var inte någon stor skillnad utan som hon uttryckte det ”det är bara 
att leka lite barn”.  
 
Hennes uttalande satte igång en mängd tankar och funderingar hos mig. Vad menade hon 
egentligen med att leka barn? Bara för att en person har en låg utvecklingsnivå så är den ju 
fortfarande en individ och ungdom/vuxen med allt vad det innebär. Jag började reflektera över 
om jag som pedagog någonsin bör ”leka barn” och vad innebär det i så fall? Om och om igen när 
jag pratat med bekanta om musik med elever i särskolan har jag fått kommentarer som: 
 
– Jaha, du ska undervisa i särskolan, kör på dansband, det går alltid hem, alla  
utvecklingsstörda gillar dansband! 
 
Det kan säkert ligga något i den typen av påståenden men jag frågar mig var utvecklingstanken 
finns. Hur kan kreativiteten utmanas för de elever som går i särskolan, den skolform som enligt 
kap 3, § 3 i skollagen är till för de elever ”… som på grund av en utvecklingsstörning, autism 
eller autismliknande tillstånd inte kan nå kunskapsmålen i grundskolan?” 
 
I särskolan gäller samma läroplaner som för grund- och gymnasieskolan men de har egna 
kursplaner, program, mål och betygskriterier. Gymnasiesärskolan består av nationella-, 
individuella- och specialutformade program. Utbildningen är på fyra år men kan vid behov 
förlängas. Tanken med särskolans utbildning är att den så långt som möjligt skall motsvara den 
utbildning som ges i grund- och gymnasieskolan (skollagen:6kap.1§). 
 
Jag är intresserad av hur pedagoger som arbetar med elever med intellektuella 
funktionsnedsättningar inom kreativa ämnen tänker och lägger upp sin undervisning och hur de 
tänker kring att utmana och utveckla elevernas kreativitet och skapande. Idag är särskolan oftast 
integrerad i den vanliga skolan, vilket innebär att det vanligtvis är skolans ordinarie musiklärare 
som har musikundervisningen i särskolan. Under min utbildning till musiklärare har jag inte fått 
någon särskild utbildning i hur man kan undervisa barn och ungdomar med intellektuella 
funktionsnedsättningar. Jag och mina musiklärarkollegor kommer ut i en praktik där vi som 
lärare förväntas ha de verktyg som behövs för att skapa bästa möjliga undervisning för våra 
elever.  
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Måhända kan våra elever inte hoppa högst av alla men de måste ändå få möjligheten att hoppa! 
 
I kursplanen för ämnet estetisk verksamhet i särskolan beskrivs att elevens vilja till egen aktivitet 
och skaparglädje stimuleras genom experimenterande med färger och olika slags material samt 
ljud, rytm och musik (Skolverket 2010:4). Gällande ämnesområdets övergripande karaktär och 
uppbyggnad står följande att läsa på skolverkets hemsida: 
 
Inom det estetiska ämnesområdet finns möjlighet att väcka lust och nyfikenhet samt ta vara 
på elevens fantasi för att stimulera vilja och förmåga att kommunicera. Estetisk verksamhet 
tillhandahåller många olika redskap där eleven, oavsett begåvningsnivå eller funktionshinder, 
ges möjlighet att såväl berätta och uttrycka sig som att ta emot andra människors uttryck  
(Skolverket 2010:1).  
 
När eleverna oberoende av funktionsnivå får många olika sinnesuttryck och upplevelser 
stimuleras deras aktiviteter vilket gör att förutsättningen lärande och utveckling ökar  
(Skolverket 2010:2). 
 
Enligt skollagens 9e kap. 2 § är det viktigt att lärare som undervisar i särskolan har kompetens 
för att kunna möta sina elever och deras individuella behov. Det är varje elevs rätt att få en 
utbildning som är anpassad utifrån dess förutsättning och det ska inte finnas någon gräns för 
elevernas kunskapsutveckling. Också i läroplanen för särskolan, Lpf94, betonas vikten av att 
som lärare utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. 
Likväl skall elevens självförtroende stärkas. Undervisningen skall organiseras så att varje elev 
utvecklas efter sin egen förmåga och samtidigt stimuleras till att utveckla hela sin förmåga 
(Lpf94: 11). 
 
Jag anser att de musiklärare som undervisar inom särskolan långt ifrån alltid har kompetens för 
detta. Därför tycker jag att det är av relevans för läraryrket och framför allt för mig och mina 
blivande musiklärarkollegor att lyfta dessa frågor och tankar! 
 
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att studera och belysa frågor kring hur man som pedagog kan arbeta 
för att utmana och utveckla elevernas kreativitet och skapande i undervisningen inom estetisk 
verksamhet i gymnasiesärskolan. Följande frågeställningar har legat till grund för min studie: 
  
– Hur kan man som pedagog skapa en kreativ lärandemiljö? 
 
– Hur kan man som pedagog arbeta för att utmana och utveckla elevernas kreativitet inom 
estetisk verksamhet i gymnasiesärskolan? 
 
– Hur spelar förhållningssättet in? (vilka komponenter är viktiga) 
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1.2 Rullstolsbunden eller rullstolsburen? 
Jag kommer i min uppsats att använda mig av benämningen intellektuella 
funktionsnedsättningar. En intellektuell funktionsnedsättning rör begåvningsutvecklingen och 
faktorer som påverkar denna under utvecklingssåldern, före 16-18 års ålder (www.fub.se/fakta). 
Har du ett intellektuellt funktionshinder går utvecklingen långsammare och når ibland inte längre 
än ett litet barns nivå. Att utvecklingen stannar på ett barns nivå betyder inte att den som har en 
intellektuell funktionsnedsättning är ett barn vid vuxen ålder, utan man förändras liksom alla 
andra och påverkas av lärdomar och erfarenheter. För att få diagnosen utvecklingsstörning ska 
man ha en intelligenskvot (IQ) på under 70 (Riksförbundet DHB).  Jag har valt att skriva en 
person med funktionsnedsättning till skillnad från en funktionsnedsatt person för att belysa att 
det är personen som är i fokus och inte dennes handikapp. Det finns enligt Molander & 
Gustafson (1995) två sätt att se på begreppet handikapp, individrelaterad handikappssyn eller 
miljörelaterad syn. I en individrelaterad syn sätts fokus på det som är annorlunda jämfört med 
genomsnittet. Enligt ett miljörelaterat sätt att se på handikapp är det i mötet med den omgivande 
miljön som handikappet uppstår. De ger som exempel att om alla kunde teckenspråk så skulle 
den som är döv nästan inte vara handikappad (Molander & Gustafson 1995:16). Enligt 
Världshälsoorganisationen (WHO) är handikapp ”det hinder som är följden av 
funktionsnedsättningen för personen i samhället” (Molander & Gustafson 1995:17). Det är ur 
detta synsätt i mötet med den omgivande miljön som handikappet uppstår. 
 
Synen på människor med funktionsnedsättningar och deras rätt till utbildning och utveckling har 
förändrats mycket fram till idag. Genom att känna till historien kring och vägen fram till dagens 
lagstiftning och allmänna syn kan vi bli vi vaksamma så att utvecklingen inte går bakåt 
(Söderlund & Nordlund 2005:126). Det var först på 1840-talet som undervisning blev aktuellt 
för människor med utvecklingsstörning, eller ”idioter” som man då kallade dem. 
Undervisningstanken startade i Frankrike bland franska psykiatrier. Pedagogiken utvecklades av 
en läkare vid namn Edouard Séguin. Séguin publicerade 1846 den första handboken i ämnet med 
namnet: ”Moralisk, hygienisk och pedagogisk behandling av idioter och andra efterblivna barn” 
(Grunewald 2009:45). Hans syn var att ett fysiologiskt tillvägagångssätt skulle användas. 
Barnens olika funktioner, psykiska och fysiska skulle stimuleras. Séguins handbok kom att bli 
grunden för vad man kallade sinnesslöpedagogiken runt om i hela västvärlden. Psykiatrikern 
Jean E. D. Esquirol beskrev 1845 för första gången olika grader av idioti. Esquirol var den förste 
som hävdade att brist på omvårdnad och andra miljöfaktorer kunde ha en negativ inverkan på 
begåvningsutvecklingen (Grunewald 2009:46). De första anstalterna för människor med 
funktionsnedsättningar öppnades i Schweiz på 1830-talet. Det var där som intresset för att 
behandla ”idioter” genom anstaltsvård väcktes. Genom det som skedde i Schweiz spreds 
intresset för sinnesslöhet runt Europa och det började öppnas anstalter för barn. Den vård som 
skedde bestod av uppfostran och undervisning och man började nu skilja ut de ”icke-
undervisningsbara” från de bildbara (Söderman & Nordlund 2005:135). 
 
I Sverige startades den första ”sinnesslöanstalten” år 1886. Endast så kallade ”bildbara” barn fick 
plats på dessa anstalter, medan resten, de hopplösa fallen sattes på ”asyler” (Ibid. 2005:135). 
Asyler var så kallade ”fristäder” för de som ansågs vara obildbara (Grunewald 2009). 
”Sinnesslövården” var fram till 1945 en del av psykiatrin och låg under medicinstyrelsens 
ledning (Ibid. 2009:20). År 1944 kom lagen om undervisning och vård av sinnesslöa men 
bildbara barn och unga, där det fastställdes att skolplikt skulle gälla för de barn mellan 7-12 års 
ålder som ansågs bildbara (Söderman & Nordlund 2005:136). Som första land i världen införde 
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Sverige 1967 en lag vilken gav alla barn med utvecklingsstörning, oavsett grad, lagstadgad rätt 
till undervisning (Grunewald 2009:340). 1985 överfördes särskolans regelverk från 
omsorgslagen till skollagen. 
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2. Teori  
 
2.1 Det sociokulturella perspektivet 
Jag utgår i min studie från ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Inom detta perspektiv 
betraktas samspelet mellan individen och den sociokulturella omgivningen vara central för 
människans utveckling (Säljö 2000). Lärandet är inget som sker i ett vakuum utan är alltid 
beroende av sitt sammanhang (Orlenius 2001:216). Den ryske forskaren Lev Vygotsky som 
levde mellan 1896 och 1934 anses vara den som står bakom det sociokulturella perspektivet. 
Vygotsky fokuserade sin teori om lärande på den sociala miljön där fokus för hur människor 
uppfattar ett fenomen ligger i den omgivande kulturen, kommunikationen och sammanhanget 
(Claesson 2002:29-30). Inom det sociokulturella perspektivet säger man att lärandet är situerat. 
Med det menas att vad vi lär oss påverkas av den kultur vi lever i. Allt vårt tänkande och vår 
kommunikation likväl som våra fysiska handlingar är situerat i olika kontexter. Det är genom att 
delta i ett sammanhang som lärande äger rum (Claesson 2002:29). En kärnpunkt för detta 
perspektiv är att förstå kopplingen mellan sammanhanget och de individuella handlingarna.  
 
Alla handlingar - och all kommunikation - är situerad och måste förstås som relativ till 
det verksamhetssystem det ingår i (Säljö 2000:128). 
 
Det är ur denna synvinkel samhället som skapar förutsättningar för inlärning och socialisering. 
Skolans jobb blir att anpassa inlärningsmiljön så att optimala förutsättningar för elevernas 
inlärning skapas. Att vara lärare utifrån ett sociokulturellt perspektiv är att vara inspiratör och 
dialogpartner snarare än den förmedlande lärarrollen. Lyhördhet, kommunikation och att kunna 
ge sina elever trygghet och omtanke är viktiga aspekter. Lärarens uppgift betraktas ur ett 
sociokulturellt perspektiv vara att vara ämneskunnig och ha vetskap om hur sina elever tänker 
och lär sig. Det är lärarens jobb att problematisera elevernas inlärning utifrån deras egna 
erfarenheter och föreställningar (Maltén 1995:176). Elevens potential är det som ska vara 
utgångspunkten i undervisningen och inte dennes tillkortakommanden (Dysthe 2003:82). Det 
finns i detta perspektiv ingen gräns för människors förmåga att lära och utvecklas, varken på 
egen hand eller tillsammans med andra, eftersom vi som människor hela tiden skapar redskap 
med vilkas hjälp vi kan lösa de problem vi stöter på (Säljö 2000:73). 
 
Ytterligare en central tanke inom ett sociokulturellt perspektiv är att lärande är medierat. 
Begreppet mediering kommer från det tyska ordet Vermittlung som betyder att förmedla och 
syftar till att en människa inte står i direkt och otolkad kontakt med sin omvärld, utan att vår 
omvärld medieras för oss genom fysiska och intellektuella/språkliga redskap. Ett exempel på ett 
medierande verktyg är en blindkäpp. I sig är käppen ett dött föremål men i kombination med en 
tänkande individ, i detta fall i händerna på en person med synskada som vet hur man använder 
käppen, blir den ett betydelsefullt redskap för den synskadade att orientera sig i världen. Vi 
hanterar utifrån detta resonemang situationer vi möter genom att utnyttja dessa redskap och kan 
på så sätt lösa problem och behärska praktiker som utan redskapen vore omöjligt (Säljö 2000:74-
80). 
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2.2 Den proximala utvecklingszonen 
Inom det sociokulturella perspektivet används uttrycket ”proximal utvecklingszon” eller ”zon för 
möjlig utveckling”, för att visa hur individens lärande och utveckling påverkas av stimulans. 
Enligt Vygotsky förändras vi människor hela tiden och befinner oss i ständig utveckling. I varje 
situation av samspel har vi möjlighet att ”ta över” och ta till oss kunskap från de människor vi 
möter. Genom denna syn ses inte människor som kringbärande på ett förråd med kunskaper utan 
vi tar ideligen till oss nya former av kunskap som vi med stöd av det vi redan kan och vet hjälper 
oss att kunna agera i nya sociala praktiker (Säljö 2000:119). Vygotsky definierar zonen för 
möjlig utveckling som avståndet mellan vad en individ själv kan prestera utan stöd och vad 
denne kan prestera med assistans av en lärare eller i samarbete med en längre kamrat som 
kommit längre (Säljö 2000:120). I denna zon finns de funktioner som befinner sig i utveckling 
hos en person. Det som idag är den närmaste utvecklingsnivån kan imorgon blir den verkliga 
utvecklingsnivån, det vill säga, det barnet idag kan göra med hjälp kan det imorgon göra själv 
(Ibid. 2000:81). Vygotsky säger att innehållet i undervisningen inte får fokuseras på det som 
redan uppnåtts och avslutats utan istället bör riktas mot det som befinner sig i utveckling. Om 
eleverna enbart får arbeta med den nivå de redan uppnått skapas inte några optimala 
utvecklingsförhållanden. Lärande som endast orienteras mot redan uppnådda utvecklingsnivåer 
är ineffektivt och kan sakta ned ett barns utvecklingsprocesser. Eleven behöver få sträcka sig 
längre för att maximala utvecklingsförhållanden skall uppstå och det är viktigt att detta får ske i 
samverkan med andra som kan tillföra någonting mer eller någonting annat (Dysthe & Igland i 
Dysthe 2003:81).   
När en individ i skolan skall bedömas anser Vygotsky det är lika viktigt att mäta och bedöma 
elevens potentiella utvecklingsnivå som den nivå de just nu ligger på. Därmed förskjuts 
tyngdpunkten från produkt, kvantitet till process och kvalitet (Dysthe & Igland i Dysthe 
2003:80-81). Karsten Hundeide, doktor politicarum i pedagogik, menar att begreppet Zon för 
möjlig utveckling har fått fäste eftersom det representerar ett positivt alternativ till en något 
statisk och diagnostisk praxis där syftet varit att förklara elevens otillräcklighet (Hundeide i 
Dysthe 2003:143). Inom det sociokulturella perspektivet på lärande är potentialen i elevens 
förståelse och agerande utgångspunkten snarare än dess brister (Dysthe & Igland i Dysthe 
2003:81). Hundeide skriver att det i många fall säkert kan vara nödvändigt att ställa en diagnos 
men, att det om ”… syftet är att hjälpa, utveckla och rehabilitera barnet är det lika angeläget att 
lokalisera zoner för möjlig utveckling (Hundeide i Dysthe 2003:143).” Han tar även upp 
aspekten om Zon för möjlig utveckling i omsorgsgivarnas och lärarnas uppfattning av barnet. 
Hundeide menar att det är viktigt att skaffa sig insikt om hur läraren ser på eleven och dess 
brister. Kanhända tycker läraren att det är fruktlöst att jobba med ett visst moment eftersom hon 
inte ser någon potential i sin elev, eller så ser hon möjligheter att ändra något som kan få eleven 
att utvecklas. Poängen enligt Hundeide är att: 
  
... kulturella uppfattningar (eller folkliga diagnoser) av barn eller elever kan öppna för 
eller strypa utvecklingens möjligheter genom den självuppfattning som omgivningen 
förmedlar till eleven med antingen motivation för förbättring eller med resignation 
(Hundeide i Dysthe 2003:143). 
 
Även gällande elever som har diagnoser ser han samma risk och frågar sig huruvida psykiska 
diagnoser inbjuder till utveckling eller om de leder till ett passivt accepterande. Enligt Hundeide 
spelar förutfattade meningar en avgörande roll också för samspelet mellan elev och lärare. Om 
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läraren har åsikten att eleven inte klarar av att följa med för att denne till exempel har en 
intellektuell funktionsnedsättning begränsar denna uppfattning interaktionen dem emellan. En 
ond cirkel av självuppfyllande förväntningar kan då skapas vilket han menar ofta kan leda till ett 
ömsesidigt avvisande mellan lärare och elev. Det finns även risk att eleven tappar sin motivation 
att prestera. I utvecklingssammanhang är det därför viktigt att läraren tränas i att inrikta sin 
undervisning på zonen för möjlig utveckling genom att aktivt söka efter positiva egenskaper och 
resurser hos sina elever. Lärarens viktigaste uppgift är enligt Hundeide att alltid utgå från att det 
finns en utvecklingszon, även om elevens prestationer är svaga. I denna utvecklingszon kan 
läraren, med hjälp av positiv bekräftelse och uppmuntran, mobilisera elevens motivation och 
vilja (Ibid. 2003:143-145). 
 
2.3 Vygotskys tankar om fantasi och kreativitet i barndomen 
Grunden för skapande ligger enligt Vygotsky i vår förmåga att bygga vidare på de erfarenheter vi 
redan upplevt (Ibid. 2003:16). Vi kan också låna någon annans erfarenhet och göra den till vår 
egen. Vygotsky skriver att fantasi kan vara ett medel för att vidga en människans erfarenheter 
just eftersom vi människor har en förmåga att kunna föreställa oss det vi inte har sett. Med hjälp 
av bilder kan vi föreställa oss att vi varit i öknen trots att vi aldrig varit där. Med fantasins hjälp 
kan vi skapa oss en annan historisk eller social erfarenhet än den vi själva har (Vygotsky 
1995:22). Barnet kan med fantasins hjälp orientera sig i sin framtida värld. Detta är enligt 
Vygotsky fantasins viktigaste funktion.   
 
… i den mån som det pedagogiska arbetets viktigaste uppgift är att styra skolbarnets 
beteende så att barnet förbereder sig för dennes framtid, är en utveckling och övning av 
barnets fantasi en av de viktigaste uppgifterna i att förverkliga detta mål (Ibid. 1995:100). 
 
Ju mer livserfarenhet du har, desto mer material har din fantasi att foga över. Därför är ett barns 
fantasi fattigare än en vuxen persons, eftersom barnet inte hunnit skaffa sig lika mycket 
erfarenhet. Det är därför av vikt att vidga barnets erfarenheter om vi vill ge dem en stadig grund 
för att kunna skapa (Ibid. 1995:19-20). Vygotsky anser att skapandet kan ge människan mycket 
glädje, men att det är svårt och kan orsaka smärta då det skapande behovet inte alltid 
sammanfaller med förmågan att göra det (Ibid. 1995:47). När barn skapar bör fokus ligga på att 
se värdet i skapandet i processen och inte utifrån resultatet (Ibid. 1995:84).  
 
Det viktiga är inte att barnen skapar något, det viktiga är att de sysslar med skapande, 
bygger och övar den skapande fantasin och dess förverkligande (Ibid. 1995:84). 
 
2.4 Argument för teorival 
I det sociokulturella perspektivet talas det om att allt lärande är beroende av sitt sammanhang. 
Lektionen är för mig ett sammanhang där vi som lärare skall skapa optimala förutsättningar för 
våra elevers inlärning. Enligt det sociokulturella perspektivet är det elevens potential som ska 
vara utgångspunkten i undervisningen och inte dennes tillkortakommanden. I särskolan går 
elever med diagnoser som ofta påvisar de begränsningar eleven har till följd av sin 
funktionsnedsättning. Att som i det sociokulturella perspektivet utgå från vad eleverna kan eller 
tros kunna inom en snar framtid ser jag som en optimistisk lärandesyn som kan leda till lustfyllt 
lärande. Jag ser det som en utmaning för mig som lärare att hitta vägar att kunna möta eleverna 
utifrån deras respektive behov. Eftersom jag i min studie vill se hur pedagoger tänker kring 
arbetet med att utveckla och utmana elevers kreativitet, känns det naturligt att välja en teori där 
utveckling, potential och miljö är utgångspunkten i undervisningen.  
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3. Tidigare forskning 
 
Nedan går jag kortfattat igenom den litteratur jag läst och använt mig av i min studie. Dessa har 
sorterats in under ett antal övergripande teman vilka är: den kreativa lärandemiljön, struktur och 
ramar samt förhållningssätt. 
 
3.1 Den kreativa lärandemiljön 
 
Skapande ämnen som bild, musik och rytmik utvecklar djupare områden inom individen 
och också det intuitiva tänkandet och kreativiteten. De borde ses som en grund i all 
undervisning, som siktar till att ge utrymme för alla elever oberoende av funktionshinder 
och andra störningar (Danielsson & Liljeroth 2001:209). 
 
Ordet kreativitet kommer från det latinska ordet creare som betyder skapa. 
Nationalencyklopedin definieras kreativitet som ”förmåga till nyskapande, till frigörelse från 
etablerade perspektiv; att se verkligheten med nya ögon” (Erberth & Rasmusson 2005:29). Bodil 
Erberth och Viveka Rasmusson skriver vidare att det i vissa uppslagsverk där det skrivs om 
kreativitet nämns att vad som är nytt för en individ inte behöver vara nytt för någon annan. 
Således kan kreativitet även betyda nyskapande inom varje individ genom att denne upptäcker 
och tar sina egna resurser i bruk och tänker i nya banor (Ibid. 2005:29). 
 
Nils-Eric Sahlin skriver i sin bok ”Kreativitetens filosofi” att kreativa miljöer är generösa 
miljöer där tillit och tolerans är två viktiga aspekter. De ”tillitsnedbrytande mekanismerna måste 
kontrolleras och neutraliseras” och det är viktigt att man skapar en miljö som är öppen för 
främmande tankar och att man får bryta mot regler (Sahlin 2006:169). En annan viktig aspekt för 
kreativa miljöer, enligt Sahlin, är att nyfikenheten stimuleras. Erberth & Rasmusson skriver i sin 
bok ”Undervisa i pedagogiskt drama” att ett tolerant och gynnsamt klimat är gynnande för den 
kreativa processen. I det toleranta klimatet kan en känsla av tillit för varje elevs inneboende 
möjligheter att skapa och att acceptera sitt eget skapande etableras. Vidare menar författarna att 
lärarens uppgift blir att ge struktur åt arbetet så att stabilitet och trygghet skapas. (Erberth & 
Rasmusson 2005:32).  
 
I boken ”Utveckling genom drama” beskriver Brian Way sin syn på hur tilltron till den egna 
fantasiförmågan kan byggas upp. Way menar att atmosfären där detta skall ske måste vara 
konstruktiv och fri från rädslan för att misslyckas. Vidare betonar han att miljön även bör vara:  
 
… fri från tävling och jämförelse och från sarkastiska kommentarer, fri från kritik vare sig 
det handlar om ris eller ros, fri från reaktioner av publik och fri från sådana omdömen 
som grundar sig på skicklighet i andra aktiviteter (Way 1973:55). 
 
Lennart Danielsson & Ingrid Liljeroth (2003) skriver i sin bok ”Vägval och växande”, en bok 
om förhållningssätt, kunskap och specialpedagogik för yrkesverksamma lärare, att för att 
självkänslan ska stärkas hos eleven är det viktigt att ge denne upplevelser och erfarenheter av 
dennes egen förmåga, eftersom självkänslan och jaget stärks i kontakten med den egna 
förmågan. Även samspel stärker det egna jaget. En grund för samspelet är samarbete och dialog. 
Vidare skriver författarna om vikten att ha tempot i beaktning vid arbete med elever med 
funktionsnedsättningar.  
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Omgivningen kan i sin iver att hjälpa i stället tillrättalägga och överbeskydda, dvs. 
bromsa de förmågor som skulle kunna växa (Danielsson & Liljeroth 2003:150). 
 
De menar att man som lärare ofta har en tendens att agera för snabbt, och då missar att ge eleven 
de pauser som den kan behöva för att hinna med (Ibid. 2003:156). 
 
3.2 Struktur och ramar 
En annan viktig komponent i undervisningen som Danielsson och Liljeroth (2001) skriver om är 
struktur. Struktur menar de handlar om att ge omgivning och skeenden ordning. En person som 
har svårt att samordna de intryck han/hon får från sig själv och sin omvärld upplever kaos och 
förvirring och då kan en yttre struktur underlätta och påverkar ordningen inom individen. 
Struktur ger eleven igenkännande, och igenkännandet ger i sig trygghet och kan bespara eleven 
energi (Ibid. 2001:171). 
 
Även kreativiteten behöver struktur, vilket är något Rollo May tar upp i sin bok ”Modet att 
skapa”. I den beskriver han betydelsen av gränser och ramar för kreativitet. May skriver att 
kreativitet kräver gränser och att det är mötet med dessa gränser får oss att tänka i nya banor. 
Gränser och expansion hand i hand (May 1998:105). Författaren liknar gränser med flodbanker. 
Utan dem skulle vattnet svämma över jorden och då finns det inte längre någon flod då floden 
blir till i spänningen mellan det framforsande vattnet och flodbanken. 
 
Kreativiteten uppstår ur spänningen mellan spontanitet och begränsningar, och de senare 
tvingar spontaniteten in i de olika former som är nödvändiga för konstverket eller dikten 
(May 1998:106).  
 
May skriver vidare att det är formen som ger skapandet sin struktur och nödvändiga gränser. Han 
förklarar genom att beskriva skrivprocessen av en dikt: 
 
När man skriver en dikt, upptäcker man att själva kravet att anpassa innehållet till en viss 
form fodrar att man i sin fantasi söker efter nya tankar. Man förkastar vissa uttryckssätt, 
väljer andra och försöker hela tiden ge dikten form på nytt. Formen är inte bara ett 
förkastande av innehåll som man inte får rum med i dikten. Det är en hjälp att finna nya 
betydelser, en stimulans att koncentrera innehållet, förenkla och rena det och att i en mer 
universell dimension upptäcka det centrala man ville uttrycka (May 1998:109). 
 
All spontanitet har sin egen form enligt May. Som exempel tar han allt det som kan uttryckas 
med ord och menar att det präglas av det som språket har att erbjuda.  
  
Fantasi är att kasta förtöjningarna och att ta chansen att det kommer att finnas nya 
förtöjningsplatser i den omätliga rymd som ligger framför oss (May 1998:111). 
 
När det handlar om skapande spelar fantasin och formen i samma lag. Det är fantasin som ger liv 
åt formen och samtidigt formen som hindrar från att kaos uppstår inom oss. Detta, menar May, är 
varför gränser behövs.  
 
Angående planeringen av undervisningen skriver Kernell (2002) att det är bra att läraren för att 
lyckas med sina intentioner har förmågan att kunna förutse vad som kommer att hända på 
lektionen.  
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Ju bättre vi kan förutse vad som kan komma att inträffa under arbetet och ju större 
helheter vi orkar ta hänsyn till, desto större är sannolikheten att vi lyckas med våra 
intentioner (Kernell 2002:101). 
 
Undervisning är, skriver Kernell, en dynamisk verksamhet där vi som lärare i ett aktivt samspel 
skall förhålla oss till både individen och gruppen och det är en ständig ström av att uppmuntra, 
utmana och bekräfta eleverna. 
 
Det är en vandring där vi ibland ska gå före och visa vägen, ibland slå följe, ibland stå 
kvar och tillåta elevers egna utflykter, ibland gå bakom och bara iaktta  
(Kernell 2002:111). 
 
 
3.3 Förhållningssätt  
 
För låga förväntningar från omgivningen är ett hot mot utvecklingen för barn och 
ungdomar med funktionshinder (Sisus 2003:62). 
 
I boken ”vägval och växande” skriver Danielsson & Liljeroth om fenomenet förhållningssätt. De 
menar att kvaliteten på vad en människa gör avgörs av hennes förhållningssätt. Författarna 
beskriver sin syn på förhållningssätt som en individs tankar, föreställningar och idéer där den 
centrala funktionen är tänkandet. Förhållningssättet innefattar också på vilket sätt vi sovrar och 
tar emot de budskap och intryck som vi får. Vårt förhållningssätt påverkas av de erfarenheter, 
kunskaper och värderingar vi har med oss (Danielsson & Liljeroth 2001:25). Författarna skriver 
att det är viktigt att vara medveten om skeendet på det inre planet, för är vi inte det och reducerar 
vårt förhållningssätt till de yttre handlingarna, så har vi inget kunskapsunderlag för utvecklandet 
av kommunikation och medvetenhet. Vidare anser de att ingenting påverkar och förändrar en 
människas handlande så mycket som att ha medvetenhet om och reflektera över vilka tankar man 
styrs av (Ibid. 2001:26). Författarna skriver om att människor med funktionsnedsättningar ibland 
kan vara svåra att förstå och att det då kan vara lätt att man som lärare håller fast vid en felaktig 
bedömning och således undervärderar elevens upplevelser, känslor och förmågan att ta ansvar 
för sitt eget handlande. I vissa situationer kanske eleven plötsligt klarar av saker man tidigare 
bedömt att hon inte klarar av. Då kommer de förutfattade meningarna i vägen och individens 
reaktion märks inte. Med en självkritisk och ödmjuk hållning hjälps du att korrigera din 
inställning (Ibid. 2001:162).  
 
Sisus- statens råd för särskilt utbildningsstöd har regeringens uppdrag att verka för att öka 
kompetensen i bemötandet av funktionsnedsatta. De har utarbetat ett nationellt program ”Om 
bemötande av människor med funktionshinder” som riktar sig till alla offentligt anställda i 
Sverige. I programmet skriver författarna att det är kunskap, inlevelse, respekt och samarbete 
som är nyckelorden för ett gott bemötande. De skriver att det i alla yrken finns normer och lagar 
att rätta sig efter, men att detta inte alltid är nog. Ett professionellt arbete innebär enligt dem att 
ständigt göra etiska ställningstaganden i sitt dagliga arbete. Det gäller att vara medveten om sina 
egna fördomar och att jobba med dem. Angående lärande och undervisning menar rapporten att 
varje elev bör få stimulans att växa med de uppgifter som de får, och möjlighet att utvecklas efter 
sina förutsättningar. Bra bemötande av barn och unga med funktionsnedsättning är att ställa krav 
som passar den enskilde individen och som varken är för höga eller för låga (Sisus 2003: 63). 
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Lars-Åke Kernell anser att elevens uppfattning om världen och livet ska vara utgångspunkten för 
lärandet och således även undervisningen. Därför är det av stor vikt att vi som lärare lyckas i de 
möten vi har med våra elever (Kernell 2002:196). Vidare skriver Kernell är det viktigt att utifrån 
rådande omständigheter förstå och möta sina elevers olika behov. Som lärare skall man, menar 
Kernell, vara nyfiken på sina elevers erfarenheter och förförståelse och använda sig av dessa i sin 
undervisning. I sin profession bör läraren kunna entusiasmera sina elever och få dem att utveckla 
sina tankar och kreativitet. Genom att känna sina elever och veta hur just hon/han fungerar så 
kan en fungerande relation förhoppningsvis uppstå. Dock, skriver Kernell, får vi passa oss för att 
förvänta oss en viss bestämd reaktion av våra elever och agera utifrån dessa då det finns risk att 
våra förutfattade meningar låser eleven i dess utveckling.  
 
Låter vi våra förutfattade meningar ligga i vägen, kan det grumla vår syn och hindra en 
god utveckling när den slarvige plötsligt börjar komma i tid, den oengagerade börjar läsa 
sina läxor, den bekymmerslöse faktiskt börjar bry sig eller då den duktige börjar digna 
våra överkrav (Kernell 2002:97). 
 
Är vi som lärare inte uppmärksamma på våra elevers signaler blir risken att vi missar 
förändringar i elevens utveckling vare sig det handlar om upp- eller nedgångar vilket vi för att 
möta dem utifrån deras individuella behov behöver vara uppmärksamma på. 
 
Men vi behöver också kunskaper om våra elevers signaler. Vårt förhållningssätt blir aktivt i 
bemötande och samspel skriver Danielsson och Liljeroth (2001:154). Det handlar om ord men 
också hur vi fysiskt relaterar till den vi möter i till exempel hur nära vi står eller om vi rör den 
andre alternativt vänder oss bort. Det är också fråga om hur man tolkar budskap man får av den 
andre eller hur man ger den utrymme.  
 
Förmågan till kommunikation och samspel är de vuxnas viktigaste redskap om man vill 
påverka utvecklingen på ett djupare plan och bygga på möten mellan människor. Detta är 
särskilt viktigt när det är fråga om människor med hinder i kontakt och känslor  
(Danielsson & Liljeroth 2001:156), 
 
 
Handlande och intentioner stämmer inte alltid. En person med autism eller en intellektuell 
funktionsnedsättning kanske försöker ta kontakt men vet inte riktigt hur man gör. Tolkar vi som 
lärare elevens signaler fel blir kommunikationen problematisk. Här blir bemötandet ett sätt att 
visa sitt förhållningssätt (Danielsson & Liljeroth 2001:156-161). 
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4. Metod 
 
I nedanstående avsnitt kommer valet av metod för studien att presenteras och diskuteras. 
 
4.1 Val av metod  
Jag har i min studie valt att använda mig av en kvalitativ metod. Syftet för min studie var att 
undersöka hur man som pedagog kan arbeta för att utmana och utveckla kreativitet hos elever i 
särskolan inom estetisk verksamhet. I inledningen till boken ”Den kvalitativa 
forskningsintervjun” skriver Steinar Kvale att om man vill veta hur människor uppfattar sin 
värld, så varför inte prata med dem (Kvale 1997:9)?  
 
 Den kvalitativa forskningsintervjun söker beskriva och förstå meningen hos centrala 
teman i den intervjuades livsvärld (Ibid. 1997: 34).  
 
Eftersom jag ville ta reda på hur pedagoger tänkte och arbetade kring det ämne jag valt ansåg jag 
att den bästa metoden för detta var att just få möjlighet att direkt prata med dem genom att göra 
intervjuer. 
 
Den kvalitativa forskningsintervjun ges ofta kritik för att den saknar objektivitet (Kvale 
1997:64). Jag är medveten om detta just eftersom en intervju är ett samtal, där två personer möts 
utifrån sin respektive förförståelse. På grund av detta kan jag inte garantera att informanten 
tolkar frågorna på exakt samma sätt som jag menat när jag ställt dem. En fördel med att göra 
intervjuer tycker jag dock är just att man som forskare får information direkt från källan, vilket är 
något jag anser vara värdefullt. Jag tror på det direkta mötet som uppstår i en intervju där jag 
som intervjuare ges möjlighet att få ett helhetsintryck gällande informantens tonfall, rörelser och 
minspel i kombination med dennes svar. 
 
Ett alternativ till mitt val av metod hade varit att använda mig av den mer kvantitativa formen 
enkät. Genom att göra en enkätundersökning skulle jag ha kunnat nå ett högre antal pedagoger, 
vilket hade kunnat öka studiens generaliserbarhet. Studien hade på så sätt blivit bredare, men jag 
hade inte fått den djupa förståelse som jag var ute efter. En annan kritik av intervjustudier är att 
resultatet inte går att generalisera eftersom intervjupersonerna är för få (Kvale 1997:98). Jag är 
medveten om att det på grund av det låga antal informanter jag intervjuat inte går att dra några 
generaliserbara slutsatser. Dock var inte mitt mål att göra det heller. Genom att göra intervjuer 
fick jag större möjlighet att förstå vad varje informant menade med sina svar och gavs möjlighet 
att fördjupa mig i ett antal personers syn på ett fenomen. Eftersom en intervju är ett samtal 
mellan två personer finns det också möjlighet att vid tveksamheter som intervjuare formulera om 
frågor och gå in djupare i ämnet, för att verkligen förstå och på ett bra sätt förmedla det man vill 
få reda på.   
 
4.2 Urval av informanter  
De pedagoger jag valt att intervjua har samtliga erfarenhet av arbete i skapande verksamhet med 
elever med intellektuella funktionsnedsättningar. Jag har valt informanter som arbetar i tre olika 
verksamheter för att jag skulle få en så pass bred syn på ämnet som möjligt. En arbetar heltid i 
gymnasiesärskolan, den andra undervisar en del i gymnasiesärskolan och en del i 
gymnasieskolan och den tredje arbetar på ett resurscentrum för skapande verksamhet inom LLS-
omsorg och särskola. Två av informanterna fick jag kontakt med genom en av mina VFU-
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platser. Den tredje informanten hittade jag på dennes organisations hemsida. Beskrivningen av 
deras verksamhet gjorde mig intresserad av att ha med personen i min studie. Min ursprungliga 
tanke var att intervjua fyra personer. Efter att ha gjort tre av mina intervjuer och sammanställt 
resultatet av dessa beslöt jag mig i samråd med min handledare för att inte göra den sista 
intervjun på grund av mängden ”information” jag fått in.  
 
4.3 Genomförande 
Som ett första steg kontaktade jag de informanter jag valt till min studie. Två av dem 
kontaktades via e-post och den tredje hade jag möjlighet att fråga personligen. Intervjuerna 
skedde på informanternas respektive arbetsplats, för att skapa en så naturlig miljö som möjligt 
för informanterna. Intervjuerna spelades in med en portabel inspelningsapparat. Längden på 
intervjuerna varierade från cirka 25 till 45 minuter. För att jag i intervjuerna skulle ha möjlighet 
att se likheter och skillnader i informanternas svar använde jag mig av en intervjumall med halvt 
strukturerade frågor. Dessa var av öppen karaktär för att undvika ledande frågor och för att 
eventuella följdfrågor skulle ges tillfälle att ställas. De inspelade intervjuerna transkriberades 
ordagrant och den färdiga transkriberingen skickades därefter till var och en av informanterna. 
Detta gjorde jag för att de skulle få möjlighet att läsa igenom sina svar och eventuellt ändra något 
de inte ville stå för. Därefter valde jag ut de delar från det transkriberade materialet som jag 
ansåg vara relevant för studien och analyserade resultatet. 
 
 
4.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  
Kunskap som är valid är giltig, hållbar och välgrundad (Thomsson 2002:31). Stukat menar att för 
att kontrollera validiteten måste som forskare fråga sig om man undersöker det man vill 
undersöka (Stukát). Kvale skriver också om att validitet är att kontrollera (Kvale 1997:218). I 
mitt fall handlar det om huruvida jag verkligen undersökt hur pedagoger kan arbeta med det 
ämne jag ville undersöka.  
 
Forskaren anlägger en kritisk syn på sin analys, anger tydligt sitt perspektiv på det 
undersökta ämnet och de kontroller som gjort för att motverka selektiv perception och 
snedvriden tolkning och spelar över huvud taget djävulens advokat inför sina egna 
resultat (Kvale 1997). 
 
Validiteten i min studie ökar genom att jag använt mig av en intervjumall och utifrån den ställt 
de frågor jag ämnat ställa vid mina intervjuer. Dock kan jag inte helt säkert veta om 
informanterna svarar ärligt på mina frågor, vilket sänker validiteten något.  
 
Reliabilitet handlar om graden av studiens tillförlitlighet och huruvida mätningarna är gjorda på 
ett korrekt sätt (Thurén 2007:22). Tillfälligheter ska inte påverka resultatet av studien. Då jag 
intervjuat tänkande individer kan möjligen studien ha sett annorlunda ut om jag valt tre andra 
informanter. I min studie är samtliga informanter väldigt enliga och deras svar stämmer väl 
överens med varandra. Genom detta ökar reliabiliteten i min studie. Om resultatet av en studie 
skall vara generaliserbart så skall det kunna överföras från en studerad grupp till en annan 
(Thomsson 2003:33).  Jag är medveten om att min studie på grund av ett litet antal intervjuer inte 
ger någon tillförlitlighet i ett större sammanhang. Dock var inte detta mitt mål. Valet av antalet 
informanter gjordes medvetet på grund av att jag utifrån den begränsade tid jag hade till mitt 
förfogande skulle kunna gå in på djupet i de intervjuer jag gjorde.  
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4.5 Etiska ställningstaganden 
Jag har i min studie följt vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk- och 
samhällsvetenskaplig forskning gällande informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Jag har innan intervjuerna genomfördes informerat 
mina informanter via e-post om studiens syfte, vilken deras uppgift i undersökningen var samt att 
deras medverkan helt och hållet var frivillig i enlighet med informationskravet. I regel med 
samtyckeskravet har jag informerat informanterna om att de har all rätt att avbryta sin 
medverkan i studien när de vill, även efter intervjuns genomförande och att de även kan välja att 
dementera uttalanden som de sagt i intervjun. Jag har enligt konfidentialitetskravet hela tiden 
varit tydlig mot informanterna med att det som de säger inte kommer att kunna knytas tillbaka 
till dem i efterhand via mitt arbete. Informanterna är i uppsatsen avidentifierade genom att de 
kallas A, B och C. Materialet från intervjuerna har förvarats så att ingen utomstående har haft 
möjlighet att ta del av det. Jag är medveten om och har följt nyttjandekravet om att de uppgifter 
jag samlat in endast får användas för det aktuella forskningsändamålet, min c-uppsats. 
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5. Resultat 
 
I detta avsnitt redovisar jag vad jag fått fram via mina intervjuer. Innan jag redovisar resultatet 
från min studie vill jag kort presentera de tre pedagoger jag har intervjuat. 
 
5.1 Presentation av informanterna 
 
Informant A är utbildad speciallärare och arbetar på en gymnasiesärskola där hon undervisar i 
kärnämnen och skapande ämnen på skolans individuella program. De skapande ämnen hon 
undervisar i är teater samt bild och hantverk. Sin utbildning fick hon utomlands där hon 
studerade från 1995 till 2000. På skolan där hon nu arbetar har hon varit anställd sedan 2004.  
 
Informant B är utbildad musikhandledare och arbetar på ett resurscentrum för skapande inom 
LLS-omsorg och särskola. Han beskriver sin organisation som en resurs för personal inom dessa 
verksamheter där de leder kurser och arbetar med handledning och stödhandledning. Han 
fungerar även som ett bollplank dit personal kan vända sig med stora som små frågor kring 
skapande. Där har han arbetat heltid sedan 1995. Han har även varit med i projekt sedan mitten 
av 80-talet där han varit anställd att åka runt och hålla i musikverksamhet på olika dagcenter en 
gång per vecka för att få igång verksamheter som sedan kan fortsätta av sig själva.  
 
Informant C arbetar som musiklärare på ett gymnasium där hon undervisar på skolans 
musikprofil samt på gymnasiesärskolan. Hon har arbetat på den aktuella skolan sedan 9-10 år då 
särskolan startade. Informant C är utbildad till rytmik- och sångpedagog vid musikhögskolan 
vilken hon examinerades från 1997. Förutom musikhögskolestudier har hon en del utbildning 
inom funktionsinriktad musikterapi och har arbetat mycket med människor med 
funktionsnedsättning. 
 
 
5.2 Att arbeta för att utveckla kreativitet hos eleven 
På frågan om hur man kan arbeta för att utveckla elevernas kreativitet lyftes flera aspekter fram. 
En sådan var att skapa ett tillåtande lärandeklimat. En miljö där många sinnen blir stimulerade 
ansåg informanterna vara viktigt. En sådan miljö kräver ramar inom vilka det inte finns några 
rätt eller fel. En annan handlar om att skapa trygghet för eleven, att man tar avstamp i det eleven 
kan.  
 
En lärandemiljö där eleven får chans att utvecklas kreativt beskriver både informant A och B 
som en öppen miljö. I den öppna miljön finns det många möjligheter om vad som kan göras. 
Informant B säger att i den kreativa miljön som bör vara både inbjudande och oemotståndlig för 
eleven ska allting vara välkommet, och tanken om att göra rätt eller fel skall inte få vara med. 
Men att detta inte alltid är så enkelt berättar informant A om. 
 
I teater och drama och det här skapande finns det ju inte rätt och fel, men ändå är det ju 
så att jag har i mitt huvud en föreställning av eller en tanke av såhär tycker jag det ska 
vara. Då får jag liksom släppa den och ge utrymme för att glad är kanske svart, eller 
ledsen är rött, eller jag vet inte. Så att man liksom där, att man ger eleven det utrymmet 
och också den känslan att inget är rätt eller fel, utan du bestämmer.  
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För informant C uppstår den kreativa lärandemiljön när lektionen blir en upplevelse för eleverna. 
Detta tror hon kan uppnås genom att lektionen är uppbyggd på många olika sätt där många 
sinnen stimuleras. Även informant A pratar om att stimulera många sinnen. Hon berättar att hon i 
sin undervisning arbetar mycket ämnesintegrerat runt olika teman och projekt och anser att hon 
genom detta sätt att arbeta får stora möjligheter att utmana och utveckla sina elevers kreativitet. 
 
... Vi jobbar i olika miljöer som ska stimulera på olika sätt, men att man ändå har ett tema 
så eleverna vet: nu jobbar vi med de här, fast på olika sätt och med olika sinnen. Så 
ämnesövergripande och jobba med så många olika sinnen som möjligt. Det tror jag är, 
vad ska jag säga, stimulerar kreativiteten. 
 
En annan aspekt informanterna tryckte på som grundläggande för att kunna arbeta för att 
utveckla elevernas kreativitet var att ta avstamp i det eleverna redan kunde. Informant A säger att 
hon brukar börja med någonting som eleverna känner sig trygga och säkra i. Nästa steg är att se 
och bekräfta eleven i det hon gör för att efter det ge henne en utmaning. Ibland lyckas hon och 
ibland lyckas hon inte berättar hon, men säger att det hela är en process. Måhända blir inte varje 
tillfälle som hon tänkt sig, men målet är att eleverna under projektets gång mer och mer skall 
våga göra något som de tidigare inte känt sig trygga i.  
                                                                                                                                                
… vägen är ju den först att man gör det gemensamt, att man ser det när nån annan gör det, 
och sen att man vågar göra det själv.  
 
Även informant C tar upp vikten av trygghet och hon anser att du som lärare genom att gå 
varsamt fram kan skapa trygghet. Genom att de moment du gör på lektionerna är väl förberedda 
och underbyggda tror hon att eleverna vågar mer och att deras kreativitet stimuleras.  
 
Både informant A och B belyser vikten av ramar. Informant B berättar att han i sin verksamhet 
vill få folk att vara aktiva och ta egna beslut, men att det för denna målgrupp ofta kan vara svårt. 
Om eleven ges för många valmöjligheter kan det bli svårt för honom eller henne. Han säger att 
egentligen så handlar allt skapande om att man väljer, eftersom du själv väljer hur du vill låta på 
ett visst redskap eller instrument. Har du 20 instrument att välja mellan tror han att det kan bli 
svårt för eleven och att läraren då kan underlätta för eleven genom att begränsa antalet val. 
 
... och så blir de då dom här ramarna, även om dom är ganska trånga så blir det inte nåt 
slags inhägnande, utan de blir mera som ett hopptorn eller en studsmatta. Så tack vare att 
man får dom här färre valmöjligheter så kommer man loss och kan hoppa ut, spräcka 
ramarna.  
 
Dock poängterar han vikten av att som ledare hålla sig till de förutsättningar och ramar som man 
sätter. Det går inte att komma med ytterligare begränsningar efteråt utan allt inom de ramar du 
bestämt åt eleven ska vara fritt, och rätt.  
 
 
5.3 Göra det svåra möjligt med skapande ämnen. 
I gymnasiesärskolan har skapande och estetisk verksamhet tilldelats många timmar i kursplanen. 
Genom skapande och estetisk verksamhet anser informanterna att många områden hos eleverna 
utvecklas såsom fantasi, självständighet, delaktighet, kommunikation och självförtroende. 
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Många gånger handlar det om känslan av att lyckas och att räcka till. Som pedagog måste man 
vara ihärdig. 
Informant C ser stora möjligheter med skapandet inom särskolan och tycker att eleverna i dessa 
ämnen verkligen får chans att utvecklas. Hon säger att man som pedagog ska vara väl förberedd 
till lektionerna och lämna tankegångar såsom ”det här kan vi nog inte göra” utanför. Man ska 
inte prata så mycket om vad man kan och inte kan göra, utan frågan bör istället vara hur vi 
kommer till det mål vi vill nå. För informant B är möjligheten med det egna skapandet för eleven 
att hon eller han ges möjlighet att få ”va” någon, och får räcka till. 
Informant A tror att eleven i dessa ämnen får känna delaktighet. Hon säger att det i teater och 
drama inte finns några rätt eller fel och menar att det gäller att ge eleven utrymmet och känslan 
av att det är hon eller han som bestämmer.  
Att arbeta med fantasi tycker informant A är jätteviktigt men svårt. Hon ger som exempel sina 
elever med autism, vilkas fantasi hon tycker kan vara svår att nå ibland. Hon tror att den 
säkerligen finns där inuti dem men att vägen dit kan vara svårnavigerad. Ibland, berättar hon, har 
hon gjort fantasiresor med sina elever då de slutit ögonen, legat eller suttit bekvämt och sedan 
tillsammans gjort en resa i fantasin. Efteråt fick eleverna berätta för varandra vad de hade 
upplevt. Denna övning upplevde hon var svår för eleverna. För elever med autism kan det vara 
väldigt svårt att hitta på saker i sitt huvud eftersom det inte finns här på riktigt. Trots det tycker 
hon att det är utvecklande och bra för elever med autism att jobba med fantasi och ge dem 
möjligheten att hamna i sådana situationer.  
Informant A anser att det är nödvändigt och att det vore sorgligt och om den skapande biten i 
undervisningen inte fanns med. Hon påpekar att i gymnasiesärskolans kursplan ägnas många 
timmar åt skapande och estetisk verksamhet och att hon tror att eleverna behöver den biten för 
att utveckla sin självständighet. Även informant C betonar utvecklingen av självständigheten. 
Hon säger att man jobbar vidare och till sist så får eleven verktyg att kunna klara av och lösa mer 
och mer saker själv.  
 
Informant C tror att alla områden stärks hos eleven i undervisningen i estetiska ämnen. Som 
exempel berättar hon om då hon haft föreställningar med sina elever, där hennes elever med 
autism, vilka egentligen skulle tyckas ha svårt, fullständigt blommat ut i att improvisera och stå 
på scen och förmedla.  
 
… det finns alltid nånting som stärks och framför allt så stärks ett självförtroende och en 
trygghet å de gör att man växer enormt. 
 
Samtliga informanter tycker att eleven får ett stärkt självförtroende genom undervisning i 
estetiska ämnen. Informant A tror även att om eleverna vågar stå på scen och uppträda eller 
berätta något framför gruppen så gynnas också kunskapsutvecklingen i skolans andra ämnen. 
Hon poängterar att de får träna kommunikation, både verbal och non-verbal. Informant B tycker 
att man ges möjlighet att få växa i sig själv i dessa ämnen.  
 
Var och en växer väl liksom som sin egen person, och sen samspelet med andra.  
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Han tror att i situationer då det inte är sagt att si eller så ska göras så kan man vara påhittig och 
improvisera och både överraska sig själv och andra. I de skapande ämnena får eleven chans att 
visa sidor av sig själv för andra och för sig själv, som man kanske inte visste att man hade. Han 
tror att det är viktigt att få känna känslan av att lyckas och av att få räcka till. Han drar en 
parallell till sitt yrkesverksamma liv, då han mest arbetat med vuxna människor som dagligen får 
syssla med träning för dagligt liv där de lär sig att äta själva och knyta skorna. Han säger att det 
självklart är beroende av grad av funktionsnedsättning men att dessa människor genom detta får 
en upplevelse av att aldrig bli färdiga! En ”vanlig” elev går ut skolan och får ta ansvar för sitt 
eget liv, men för människor som har en viss grad av funktionsnedsättning fortsätter 
undervisningssituationen hela livet och de räcker aldrig till. Genom skapande ämnen tror 
informant B att eleven kan få känna känslan av att räcka till.  
 
Jag kan liksom, min hjärna räcker och även om man kanske inte kan verbalisera det på det 
sättet, utan det kan mer bli en upplevelsekänsla då. Att man, jag duger.  
 
 
5.4 Attityder och förhållningssätt är A och O 
Hur man förhåller sig och vilka förväntningar man har då man möter sina elever tycker 
informanterna spelar stor roll. För låga förväntningar kan bromsa elevernas utveckling. Din egen 
inställning måste vara att dina elever kan och har rätt att få kunskap.  
Samtliga informanter anser att det egna förhållningssättet är viktigt. Informant B menar att 
förhållningssätt är viktigt i vilken kontext man än befinner sig i. Informant C ser det som väldigt 
viktigt att man har ett mänskligt förhållningssätt, vilket hon poängterar också är den värdegrund 
som skolans står för, så den måste finnas med. Du måste ha inställningen att alla har rätt att få 
kunskap och att alla kan få kunskap. För informant A handlar förhållningssättet om vad för slags 
människosyn man har.  
 
Vem är den andra, och hur normalstörd är jag liksom. Eller är det bara den andra som är 
störd, som ska anpassa sig till min värld. Är det så, eller är det kanske tvärt om? 
 
Hon menar att detta är frågor man måste ställa sig om man ska arbeta med elever i särskolan och 
hon anser det vara både roligt och utvecklande att reflektera över. Hon säger även att man bör ha 
utbildning eller fortbilda sig för att undervisa i särskolan. Det hjälper en att förstå hur det är att 
skapa om man har autism eller en synskada och det kan hjälpa en som pedagog.  
 
Det som är speciellt när det handlar om barn och unga med funktionsnedsättningar, menar 
informant B, är vikten av att inte hänga upp sig på diagnoser så att dessa kommer i vägen för 
individen bakom. Han berättar om en kvinna som under en kurs berättat om att det kommit en ny 
deltagare till dagcentret där hon arbetade. Innan ankomsten hade det kommit långa listor på hur 
personalen inte fick göra och hur de inte skulle bemöta personen, men när deltagande dök upp 
visade det sig att man inte behövde följa de där manualerna längre. Med exemplet vill han påvisa 
faran med att personal skiftar men att bedömningen finns kvar.  
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Samtliga informanter tror att låga förväntningar på elevens förmåga hos läraren kan vara negativt 
för elevernas utveckling. Informant C säger att hon tror att låga förväntningar kan vara 
jättefarligt och förödande för eleven. Hon anser att man alltid måste testa sig fram för att hitta 
rätt ingång för eleven. 
 
Jag tror att man aldrig ska förvänta sig att folk inte kan utan man ska alltid sätta 
förväntningarna högt. Och särskilt på särskoleelever. Man kör så de ryker och man testar 
och när man stöter på ett problem så löser man det. Då kanske man gör på ett annat sätt.  
 
Informant A tror att låga förväntningar kan bromsa för eleven. Hon tar en före detta teaterlärare 
som exempel, vars åsikt var att det inte gick att ha teaterundervisning med elever på särskolans 
individuella program. Hon tror att denna lärare hade för låga förväntningar på sina elever. 
Genom att ha det tror hon att man bromsar eleverna och att det till och med kan vara ett hot mot 
deras utveckling eftersom om man som lärare inte ger utrymme och tillfälle för eleven så att 
utvecklas så kommer eleven ju aldrig längre.  
 
Alltså om jag har den här bromsen i huvudet, att mina elever går på särskolan och på det 
här och det här programmet och då visst, vi kan göra lite teater och så, men dom kommer 
inte att kunna stå på scen, då kommer dom inte heller att göra det. 
 
Hon tror att om det är någon som bromsar så är det hon som lärare och aldrig eleven.  
 
Alltså eleven har ju ingen sån gräns i sig, utan den gränsen finns ju i mig å de handlar ju 
om mig, om jag, om min förmåga att vara kreativ i princip. Å har jag inte den så då e de 
ett hot för eleven å då bromsar jag elevens utveckling de tror jag absolut. 
 
Informant B ser det som logiskt att om man som elev inte är van vid att själv få klara av saker får 
man låga förväntningar på sig själv.  Om dessutom omgivningen förutsätter att man inte kan, och 
hela tiden ska hjälpa en innan man själv hunnit försöka, så är det klart att man inte kan. Det 
gäller att få bli tagen på allvar, men samtidigt får kraven inte vara för höga heller. Han menar att 
det nog är likadant för alla människor.  
 
Ibland behöver man utmaningar och ibland behöver man att det krattas. 
 
Även informant A uttrycker att man som lärare inte får ha för höga förväntningar på sina elever. 
Hon tror att detta kan stressa dem och att det alltid handlar om att försöka möta eleven där den 
är.  
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5.5 Att lägga sig på en lagom nivå  
I gymnasiesärskolan möter du elever som är mellan 17 och 21 år gamla men som kan ha en 
utvecklingsnivå som till exempel en 6-åring. Eleverna har en livserfarenhet och känslor som 
ligger på en annan nivå än den intellektuella.  
Informant A tycker att det kan vara svårt att hitta rätt nivå att lägga undervisningen på och att en 
av anledningarna till detta är bristen på bra läromedel. Med det menar hon att även om hennes 
elever har läs- och skrivkunskaper som ligger i nivå med elever i årskurs 1 och 2 i grundskolan 
så har de en helt annan livserfarenhet och gällande känslor befinner de sig inte alls där en elev i 
årskurs ett är. Resultatet av bristen på läromedel blir ofta att hon själv eller tillsammans med 
eleverna utvecklar och skriver egna läromedel. Hon pratar om att de elever hon möter har en 
mognad som hon tycker är väldigt spännande att uppleva och att de vågar vara barnsliga. Hon 
beskriver det barnsliga som det vi vuxna kan men som tonåringar ofta har svårt för, eftersom det 
för dem är alldeles för pinsamt. Hon beskriver att hon ibland tycker att hennes elever är mer 
mogna än elever utan funktionsnedsättningar för att de vågar leva ut det här spralliga och tokiga.  
 
… det tycker jag är jättegivande och lärorikt och liksom, leka med det. Alltså lek är ju 
inget barnsligt egentligen, det är ju jätteutvecklande alltså jätteavancerat egentligen, 
beroende på vilken nivå man lägger det på. Så jag tycker inte att det är nåt problem utan 
tvärtom tycker jag det är jättespännande att jobba just med det. Att dom har både och 
kanske ännu mer mognad.  
 
Informant B tycker inte heller det är lätt att hitta rätt nivå. Han menar att för personer med lindrig 
funktionsnedsättning kan känslan att inte vara som andra, men viljan att vara det, bli känslig för 
eleven i fråga om vilka redskap du som pedagog kommer med. Har du någonting som ser ut som 
en gitarr men som eleven förstår inte är det utan är ett handikapphjälpmedel, då kan det bli 
väldigt laddat. Han menar att det är viktigt att eleven får känna känslan av att det är på riktigt och 
berättar att han aldrig använder ordet övning i sin verksamhet.  
 
Är det den här leken eller det här liksom passet, det här momentet eller ja så… men jag 
menar ändå för poängen då som jag vill åt, det är ta mig sjutton på riktigt, det är här och 
nu och det är på riktigt!   
 
Informant C verkar inte se något problematiskt i att hitta rätt nivå. Hon säger att hon utgår ifrån 
att göra ungefär samma saker på gymnasiesärskolan som hon gör i estetisk verksamhet på 
gymnasiet. Hon tycker inte att hon har en barnsligare undervisning i gymnasiesärskolan men att 
hon där hittar ingången i undervisningen utifrån elevernas egen musiksmak. Genom att göra det 
och att inte bara presentera en för eleverna okänd låt tror hon att undervisningen går lättare.  
 
För övrigt så skulle jag aldrig göra någonting som är barnsligare för fortfarande så är ju 
dom lika gamla och kanske i många fall äldre än gymnasiets elever. 
 
Hon berättar att de haft ett Astrid Lindgren-tema, något som hon upplevt att eleverna tyckt 
mycket om och där pratar hon om att det är viktigt att kunna sjunga barnvisor också så att man 
inte undviker dem ”bara för att”. Ingången måste vara från eleven och livserfarenhetsmässigt är 
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de mellan 17 och 20 år.  
 
Så där måste man gå in på samma nivå liksom, för annars tror jag att dom kan bli lite 
irriterade. Det skulle nog jag bli tror jag. 
 
 
5.6 Individen eller gruppen i fokus 
Klasserna i särskolan är mindre än i ”vanliga” skolan men eleverna har oftast väldigt individuella 
behov. I samma grupp kan det finnas elever som, förutom att de har en intellektuell 
funktionsnedsättning även, är blinda, har autism, inget tal etcetera. Som lärare skall du samtidigt 
som du försöker möta varje elev utifrån dennes behov även se gruppen som helhet.  
Informant A ser det hela som en balansgång att både se till individen och gruppens behov. Hon 
tycker inte att man kan ha kravet på sig själv att varje minut se var och en av sina elever, men att 
man som pedagog kan ha som mål att under ett lektionspass se gruppen, och den enskilde då och 
då. Hon berättar att hon försöker lägga upp sina lektioner så att hon har med vissa moment som 
hon vet att alla klarar av och vissa moment som hon vet att inte alla klarar av. Detta är ett 
medvetet val hon gör för då får den elev som behärskar en viss sak mer fokus medan en annan 
kanske behöver få gå ur processen och vila. Hon berättar om en elev hon haft som hade autism, 
vilken hela tiden gick in och ut ur processen under teaterlektionen, och hon menar att även när 
han var utanför kunde hon se att han var med på sitt eget sätt, genom att han tittade och lyssnade 
aktivt. Friheten att kunna få gå in och ut ur processen tycker hon att eleverna måste få ha och att 
det ska vara okej. Informant B säger också att det är viktigt att i gruppsituationer försöka att 
hinna med var och en av sina deltagare. 
Balansen i att se individen kontra gruppen ser inte informant C som någon konflikt i sig. Hon 
tänker ungefär likadant som när hon undervisar på musikinriktningen kring vikten av att se alla, 
men tror att det i gymnasiesärskolan ställs på sin spets på grund av att om man i särskolan inte 
ser varje individ så fungerar det inte riktigt. För informant C är det en utmaning att möta varje 
individ utifrån dennes premisser. Hon anser att undervisningen planeringsmässigt är tyngre i 
gymnasiesärskolan än i gymnasieskolan. Här gäller det att som pedagog vara fantasifull och 
försöka att inte se begränsningar utan att våga testa och prova. När du har 8 elever så måste du i 
princip ha tänkt ut 8 olika lösningar menar hon. Men ofta är det ju så, säger hon, att när detta väl 
är gjort och du har 8 lösningar, så har du hittat en metod som fungerar för en viss elev, vilken du 
sedan kan använda dig av i många olika moment i undervisningen. Hon poängterar även vikten 
av att i särskolan inte glömma bort att arbeta med gruppdynamik eftersom det är viktigt för 
eleverna att träna sig att ingå i ett sammanhang. Detta är dock något hon tycker kommer naturligt 
med musikämnet. 
  
Vi sjunger ju inte 7 olika låtar samtidigt utan vi sjunger ju samma låt, vi jobbar med 
samma grej, vi gör de på olika sätt. 
 
5.7 Assistentens roll på lektionen 
Vid undervisning i särskolan är oftast en eller flera assistenter med på lektionerna. Hur 
assistenterna agerar tycker informanterna påverkar lektionerna. De har olika åsikter om 
assistentens roll, ska de vara med eller ska de vänta utanför. Dock är de eniga om att assistenter 
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som fungerar väl kan vara en tillgång på lektionerna medan assistenter som inte fungerar väl kan 
vara en belastning.  
Informant A pratar om att det i teater och skapande är viktigt med gruppsamhörighet och att det 
kan störa när en ny assistent kommer in eftersom det blir en ”ny” person i gruppen. Det är sådant 
man får ta säger hon men berättar att hon ibland löser situationen genom att låta assistenten agera 
publik, för att dra den ur gruppen så att gruppdynamiken inte ska behöva påverkas. Hon 
uttrycker att hon ibland upplever att det kan bli mer intensivt när färre vuxna är med på 
lektionen, även om hon är medveten om att vissa elever behöver ”punktmarkeras” och få mer 
stöd än hon själv hinner med. När någon elev springer iväg är denna assistans bra att ha så att 
hon själv får behålla fokus på gruppen. Hon säger att hon inser att det ju är meningen att 
assistenterna ska vara med på lektionen men att hon är lite kluven i frågan då hon ser fördelar 
med ett mindre antal vuxna. 
 
... då är det nämligen automatiskt så att fokus går på den som är ledare eller som håller i 
det hela, och då är det inte så mkt annat som stör och så... 
 
Givetvis spelar det roll vilken assistent som är med menar hon. Den välfungerande assistenten 
har förmågan att smälta in, är närvarande, lyhörd och kan förhålla sig till när hon/han ska gå med 
och när hon/han bör dra sig tillbaka. En bra assistent enligt informant C är en assistent som 
direkt kan läsa av vad som behöver göras. 
 
… då är det ju en jätteresurs och peppar igång eleverna och är liksom en, en förlängd arm 
av en själv. 
 
Informant B lyfter vikten av att ha assistenterna med sig. Är de motvalls och kommer med 
inställningen att ”det här klarar inte min Kalle, för det har han aldrig gjort”, så är det klart att 
Kalle inte gör det. Han berättar att personal han mött under sina kurser uttalat att det ibland kan 
vara bättre att låta assistenterna vänta utanför på grund av att de kan ställa till mer än de bidrar.  
I informant A: s undervisning varierar det om assisterna har en passiv eller aktiv roll och hon vill 
helst att de själva ska känna av när de ska vara aktiva eller passiva.  För informant C är det inte 
acceptabelt att assisterna inte är med utan så långt som möjligt skall de delta i lektionen och göra 
så gott de kan. Hon försöker att i sin undervisning inte känna sig beroende av assistenterna 
samtidigt som hon tycker att deras medverkan påverkar mycket och kan ge lektionen ett enormt 
lyft enormt när det fungerar bra.  
 
Det är ju tyvärr så att en välfungerande assistent är ju en enorm resurs, det är verkligen 
fantastiskt. Och en icke så välfungerande assistent är ju nästan närmast en belastning.  
 
Informant C säger dock att hon är lite osäker på assistentens roll och spekulerar kring vad man 
kan kräva av dem, eftersom hon tror att de inte främst är anställda för musiklektionerna, utan 
kanske mer för transporter mellan bamba och lektioner och ”sådana där saker”. Dock tycker 
hon att vi som musiklärare ska våga ta emot hjälp av assistenterna och se dem som en resurs i 
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och med att de sitter på en väldig massa kunskap om eleverna som du själv inte hinner tillskansa 
dig under det tillfälle i veckan du träffar dem. Informant B säger att han tror att när assisterna 
inte är ett sådant stöd som de skulle kunna vara, så handlar det ofta om att de själva inte vet vad 
de ska vara bra för. Han tycker därför att det är viktigt att ta sig tid att ha ett samtal med 
assistenterna kring deras roll i undervisningen. 
 
Vad är förväntningarna på mig som assistent och hur kan jag bidra till att de blir bra för 
den som jag är assistent för och för hela situationen? Och då blir man osäker, och då blir 
man nervös, och då kanske man gör saker som inte stödjer, utan tvärtom ställer till det. 
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6. Analys och diskussion 
 
I min studie ville jag undersöka hur man som pedagog kan arbeta för att utmana och utveckla 
elevers kreativitet och skapande inom estetisk verksamhet i gymnasiesärskolan. Jag ville lära av 
pedagoger med erfarenhet av detta. Den forskningsmetod jag använde innebar att jag intervjuade 
och fick lyssna till pedagogernas tankar och uppfattningar kring ämnet. Utifrån resultatet av 
mina intervjuer har jag kunnat skönja ett antal teman som jag här nedan kommer att analysera 
och diskutera utifrån tidigare forskning och teori. 
 
6.1 Att arbeta för att utveckla kreativitet hos eleven 
Allt lärande är beroende av sitt sammanhang. I skolan blir uppgiften för läraren att anpassa 
inlärningsmiljön så att optimala förutsättningar för elevernas inlärning skapas. Det första som 
mina informanter talade om var miljön. Det handlade om att skapa en miljö för eleverna där det 
är tillåtet att prova. En miljö som inte handlar om rätt eller fel. Det gäller att som pedagog kunna 
lyfta sig över sitt eget tycke och smak. Samtliga informanter tar i min intervju upp vikten av att 
se och bekräfta vad eleven gör, eftersom de menar att eleven då blir tryggare och vågar mer. 
Även att miljön ska vara trygg betonas. Genom att gå varsamt fram kan eleverna få känna sig 
trygga och då vågar de mer och kreativiteten stimuleras. I undervisningen bör man utgå från det 
som eleven är bra på. 
 
Både utifrån resultatet av mina intervjuer samt den litteratur jag studerat fann jag trygghet, 
tillåtande, bekräftelse och att ta avstamp i elevens styrkor som viktiga aspekter i arbetet med att 
utveckla kreativitet hos eleven. Åsikten att undervisningen bör utgå från det som eleven är bra på 
kopplar jag till Vygotskys begrepp ”zon för möjlig utveckling”, där fokus sätts på potentialen 
hos elevens utveckling och inte dess tillkortakommanden (Dysthe 2003:82). Att få känna att man 
får lyckas tror jag är en viktig känsla för den här elevkategorin, eftersom fokus annars i samhället 
ofta läggs på vad de inte behärskar på grund av sin funktionsnedsättning. Genom att utgå från 
elevens styrkor, tror jag att eleven själv stärks, något som samtliga informanter också uttrycker. 
Även Danielsson och Liljeroth (2001:166) skriver om vikten av att eleven ges upplevelser av sin 
egen förmåga, eftersom självkänslan och jaget stärks i kontakten med den egna förmågan. Tillit 
till den egna skaparförmågan tror jag liksom Erberth och Rasmusson, kan uppstå i en tillåtande 
miljö där det inte finns några uttalade rätt eller fel. Sahlin skriver att det är viktigt att en kreativ 
miljö får vara en generös miljö, där det inte finns några givna rätt eller fel. Informanterna betonar 
att man ska låta eleven få känslan av att räcka till och att den får känna att den bestämmer genom 
att besluta att ”så här är det när jag skapar” och då är det så. Way är inne på samma bana när 
han beskriver en bra miljö för att stärka tron på den egna fantasiförmågan som en miljö fri från 
rädslan att misslyckas. Enligt Way ska det heller inte finnas någon kritik, varken bra eller dålig. 
Samtidigt säger informanterna att man ska bekräfta det eleven gör. Jag vill lyfta att bekräftelse 
inte behöver vara detsamma som beröm. Jag tror att det går att bekräfta eleven utan att för den 
delen berömma. Jag ska inte som pedagog gå in och säga att en fantasi var bra för då har jag 
automatiskt värderat elevens skapande, något som Way menar inte främjar den egna tron på sin 
förmåga att fantisera (Way 1973:55). 
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6.2 Struktur och ramar  
I undervisningen är struktur och ramar viktiga komponenter menar mina informanter. För att få 
en god struktur krävs att lektionerna är väl planerade och väl underbyggda. Alltför många 
valmöjligheter kan hämma kreativiteten för eleven. För elever i särskolan kan det ofta vara svårt 
att välja och ta beslut och det är därför extra viktigt att vi som lärare hjälper våra elever och 
underlättar valmöjligheten genom att begränsa antalet val. En av mina informanter uttryckte det 
som att begränsningarna inte ska ses som en inhägnad utan mer som en studsmatta för eleven, 
vilken de kan ta avstamp från och komma loss i sitt skapande.    
 
Jag kan känna igen mig i liknelsen med studsmattan. Själv har jag sysslat mycket med 
sångimprovisation och minns då jag för första gången skulle improvisera. Trots att det skulle 
kunna tyckas vara lätt att bara ”hitta på någonting”, när man får göra vad man vill, så kan den 
totala friheten bli hämmande. Min lärare gav mig då ramar genom att till exempel säga: nu får du 
bara sjunga på vokalen a, eller, nu får du bara använda tonerna c, d och e. Genom att hon gav 
mig något att utgå från blev det lättare för mig att skapa. Hennes ramar blev som den studsmatta 
informanten talar om och fick mig att våga. Jag tror som May (1998:105) att kreativiteten är i 
behov av gränser och att det är mötet med gränserna som får oss att tänka i nya banor. Genom 
gränserna får vi något att förhålla oss till. Struktur handlar enligt Danielsson och Liljeroth 
(2001:171) om att ge omgivningen ordning. I särskolan kan vi möta elever som har problem med 
att samordna intryck hon får både från sig själv och från andra, och då kan vi genom att ge 
omgivningen struktur hjälpa eleven och påverka ordningen inom henne.  
 
När informanterna pratar om att hjälpa eleverna att få vara kreativa genom att begränsa antalet 
val kopplar jag det till vad May (1998:111) skriver angående att fantasi och form är beroende av 
varandra. Det är fantasin som ger liv åt formen, men samtidigt hindrar formen fantasin från att 
det blir kaos inom oss. Om formen är en förutsättning för fantasi så tänker jag att vi som lärare 
genom att ge våra elever ramar ger dem förutsättningarna för att använda och utveckla sin 
kreativitet. Informanterna pratar även om att allt inom de ramar man har gett skall vara fritt och 
det tror jag är viktigt att komma ihåg. När jag skriver att struktur är något positivt menar jag inte 
att det skall vara en disciplinerad undervisning där allt är förutbestämt eller där eleverna inte har 
möjlighet att välja alls. Struktur handlar för mig om att ge eleverna förutsättningar för att känna 
sig trygga och att som pedagog skapa ett klimat som känns tryggt. Likt Erberth och Rasmusson 
(2005: 32) tror jag att en viktig uppgift för oss lärare är just att ge arbetet på lektionerna struktur 
så att stabilitet och trygghet kan skapas för eleverna. Jag tror att trygghet är ett kriterium för att 
som elev våga pröva sina vingar utan rädslan för att misslyckas.  
 
Att undervisningen i särskolan kräver mycket planering pratar informanterna om. Detta uttalande 
tror jag bottnar i att det i särskolan, trots små grupper, går elever som inom gruppen har väldigt 
olika och individuella behov. I grupper jag mött under min VFU har det ibland i en grupp funnits 
två blinda elever, tre elever med hörselnedsättning, någon som inte har något tal samt en elev 
som hela tiden pratade och tog plats. Där kan jag se en stor utmaning i att hitta ett sätt i 
undervisningen som gör att jag kan möta mina elever där de är. En av informanterna uttryckte att 
hon i sin undervisning med exempelvis 8 elever måste ha tänkt ut 8 olika lösningar vilket jag 
tycker understryket att det krävs mycket tid till förberedelse. Det gäller att hitta nyckeln till 
eleven och komma underfund med hur denne bäst lär sig i olika situationer. Jag tror liksom 
Kernell (2002:97) att det är när vi känner våra elever och vet hur de fungerar i olika situationer 
som en väl fungerande relation oss emellan kan uppstå. Genom att successivt hitta fler och fler 
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nycklar till elevernas inlärning tror jag att det även kan bli mer struktur i mitt eget planerande. 
Om jag kommit på att ”så här lär sig Lisa bäst”, så kan jag också utmana Lisa mer då jag hittat 
strukturen i hennes inlärning. Då blir strukturen ett sätt att hjälpa mig möta Lisa där hon är och 
att få större möjlighet att hitta sätt att låta henne utveckla hela sin förmåga, något som även 
läroplanen säger att vi som pedagoger skall göra (Lpf94: 11).  
 
 
6.3 Attityder och förhållningssätt 
Informanterna är eniga om att förhållningssätt och förväntningar spelar stor roll då man möter 
sina elever. Det är viktigt att reflektera över sitt förhållningssätt och hur man ser på den andre. 
När man arbetar i särskolan är det viktigt att inte låta elevens diagnos komma i vägen för 
individen. Om vi som pedagoger tror att våra elever inte klarar av saker så kommer de heller inte 
att göra det. Om eleven inte är van att få klara av saker själv så får den låga förväntningar på sig 
själv. Om dessutom omgivningen hela tiden hjälper eleven innan den fått chansen att prova, 
eftersom de förutsätter att eleven inte kan så är det klart att eleven inte kan. Sålunda tror 
informanterna att för låga förväntningar kan bromsa eleverna i deras utveckling. En av 
informanterna menar att eleven aldrig i sig har någon gräns utan finns det en gräns så sitter den 
hos pedagogen och dennes förmåga att vara kreativ. Det handlar mycket om att aldrig förvänta 
sig att eleven inte kan utan att våga tänka stort. För att eleverna ska utvecklas måste man som 
lärare ge dem utrymme till att göra det. Man får inte tänka så mycket att såhär kan vi nog inte 
göra, säger en av informanterna. En viktig fråga att som pedagog ställa sig, tror jag, är varför 
man från början tänker att såhär kan jag inte göra.  I boken ”Vägval och växande” skriver 
Danielsson och Liljeroth (2001:26) att ingenting påverkar och förändrar människors handlande 
så mycket som att ha medvetenhet om och reflektera över vilka tankar som man styrs av. Jag tror 
att det ligger väldigt mycket i detta uttalande. Min tanke är att en lärares förhållningssätt kan 
göra en elev mer begränsad än vad den egentligen behöver vara. Jag ser det som att vi alla är 
olika och har olika behov, men att det är beroende på den miljö vi rör oss i huruvida vår 
funktionsnedsättning begränsar oss.  
Allt lärande är beroende av sitt sammanhang menar Vygotsky (Orlenius 2001:216) och sålunda 
är det av stor vikt att som lärare skapa ett bra sammanhang för att eleverna skall få möjlighet att 
utvecklas! I skollagen (§ 9) står att vi som lärare ska ha kompetensen att möta våra elever utifrån 
deras individuella behov och hjälpa dem att utveckla hela sin förmåga. Har vi redan från början 
låga förväntningar på våra elever tror jag risken är att vi inte ger dem utrymme att utveckla sin 
fulla potential. Informanterna tar upp att om vi tror att våra elever inte kommer att klara av att till 
exempel stå på scen, så kommer de heller inte att göra det. Då har vi fastnat i den 
individrelaterade synen på handikapp där fokus sätts på det som skiljer och är annorlunda. Det 
blir en ond cirkel där våra låga förväntningar smittar av sig på eleven som också får låga 
förväntningar på sig själv. Då informanterna betonar vikten av att fokusera på det som eleverna 
kan, är låga förväntningar ödesdigert för elevens utveckling. Även det sociokulturella 
perspektivet säger att potentialen är utgångspunkten som för elev framåt.   
I särskolan har varje elev en diagnos, i vilken det står om saker som personen inte klarar, och jag 
ser en risk att diagnosen kommer i fokus framför individen. En av informanterna tar upp att 
diagnosen kan göra att personalen inte vågar utmana och testa nya metoder i rädsla för att det 
inte kommer att fungera. Hundeide frågar sig huruvida diagnoser främjar utveckling eller leder 
till en passivt accepterande av det som eleven inte kan (Hundeide i Dysthe 2003: 143-145). Han 
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pratar om att det är minst lika viktigt att lokalisera elevernas zoner för möjlig utveckling om man 
vill arbeta för att utveckla eleven. Dessa tankar har jag sedan jag läste dem funderat mycket över. 
Det jag kommit fram till är att även om det inte är lärarnas jobb att sätta diagnos på sina elever, 
så kanske en av våra uppgifter borde vara att ställa en ”zon för möjlig utveckling-diagnos”. Jag 
tror som Hundeide att vi måste utgå från att det alltid finns en zon för utveckling. Vi måste bara 
hitta den och det är det som är vårt jobb.  
 
En av mina informanter sa att hon ansåg det vara viktigt att ha synen att alla har rätt till kunskap 
och att alla kan få kunskap. Med tanke på att det inte var förrän 1967 som alla barn mellan 7 och 
12 år oavsett grad av funktionsnedsättning fick rätt till utbildning känns det extra viktigt att 
belysa detta resonemang. Numera skall det inte finnas någon gräns för kunskapsutvecklingen hos 
eleverna vilket också står i skollagen (§ 9). I min inledning skrev jag om att jag ofta fått tipset att 
det alltid fungerar att spela dansbandsmusik med särskoleelever för det gillar de. Att resonera på 
detta sätt är som att ge en mattelärare rådet att bara räkna ettans tabell med eleverna för det kan 
de ju redan och tycker är roligt, eller att i geografin bara läsa om Göteborg, för där har de ju varit 
många gånger och känner sig trygga. Ett sådant synsätt tror jag inte kan främja utveckling och 
utveckling är ju det vi som lärare arbetar med. I vår lärarprofession ligger att utveckla elevens 
hela förmåga, inte bara de områden denne redan kan. Vygotsky anser enligt Dysthe & Igland 
(2003:81) att undervisningen bör riktas mot det som befinner sig i utveckling hos eleven. Ett 
lärande som bara riktas mot redan uppnådda nivåer främjar inte elevernas utveckling utan saktar 
snarare ned deras utvecklingsprocess. Att jag då bara skulle göra sådant som eleven kan är för 
mig ett konstigt sätt att se på elever i särskolan. Även de har väl rätt till att få utvecklas. 
Utgångspunkten, menar mina informanter, ska ligga i det eleven kan och gillar men att stanna 
där tror jag är ett resonemang som hör hemma utanför utbildningsväsendet!  
 
6.4 Assistentens roll på lektionen  
Att assistenternas medverkan påverkar lektionen var samtliga informanter eniga om. Dock 
skiftar åsikterna angående hur aktiva eller passiva assistenterna skall vara. En menar att det 
ibland kan vara bättre att de stannar utanför medan en annan har som grundkrav att assistenterna 
är med. Alla tre uttrycker dock att har du med dig assistenterna så är de en stor resurs och de kan, 
som en av informanterna uttryckte det, bli din förlängda arm. Har du dock inte assistenterna med 
dig kan de snarare bli en belastning. Har läraren en tro på elevens potential men inte assistenten, 
finns risk att eleven inte får utveckla hela sin förmåga.   
 
Utifrån mina intervjuer upplever jag att det finns en oklarhet om assistentens roll. En av 
informanterna tar upp att hon är osäker på vilken roll assistenten egentligen ska ha och en annan 
tar upp att ibland har assistenten inte heller koll på vilken roll hon eller han bör inta för att vara 
ett sådant bra stöd som den kan vara. En av våra uppgifter som lärare enligt styrdokumenten är 
att för våra elever skapa optimala förhållanden för lärande. Då ser jag det som viktigt att ha en 
öppen och bra dialog med assistenterna eftersom deras medverkan, utifrån informanternas 
resonemang, påverkar förhållandena på lektionen och då även förhållandet för lärande. En av 
informanterna betonar även vikten av att ta tid att samtala med assistenterna om vad deras roll är. 
I en grupp där eleverna har väldigt individuella behov och behöver mycket stöd, kan inte läraren 
hinna med att se till var och ens behov hela tiden. Där borde den väl fungerande assistenten 
kunna vara en stor hjälp. Jag frågar mig om det kan vara så att assistenten kan fungera som ett 
medierande redskap för eleven? Jag tror att så är fallet. Likt ett par glasögon kan få den som ser 
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dåligt att kunna läsa liten text så kan assistenten bli det hjälpmedel som hjälper eleven att klara 
av saker han eller hon utan assistans inte hade klarat. Då blir assistenten på ett vis även elevens 
närmaste utvecklingszon. När eleven ges känslan av att jag kan och upptäcker att den klarar av 
saker utvecklas han eller hon. Detta säger flera författare och även informanterna. Jag tror även 
att assistenten kan mediera kunskap om eleverna till oss lärare. I intervjuerna togs det upp att en 
assistent kan bli en lärares förlängda arm. Jag tror även aspekten av att assistenten blir elevens 
förlängda arm är viktig att komma ihåg. Genom assistenten får eleven möjlighet att utvecklas. En 
av informanterna tog upp att det är viktigt att våga ta hjälp av assistenterna och att se dem som 
en resurs med tanke på all kunskap om eleven de har. De kan då bli ett verktyg som medierar 
elevens verklighet till oss lärare så att vi lättare kan möta eleven. Genom att assistenten många 
gånger har insikt i och förståelse för hur eleven kommunicerar och kan tolka det eleven 
uttrycker, tror jag att assistenten genom att både vara läraren och elevens förlängda armar kan bli 
en viktig del i mötet mellan lärare och elev.  
 
6.5 Slutdiskussion 
Har jag då fått svar på hur man kan arbeta för att utmana och utveckla elevers kreativitet och 
skapande i särskolan? Är det bara att ”leka barn” som min bekant uttryckte det? Efter att ha gjort 
mina intervjuer och läst litteratur känner jag att jag klart och tydligt kan avråda från detta 
metodval. Under intervjuerna uttryckte informanterna att det kan vara svårt att hitta rätt nivå att 
lägga undervisningen på, men att de elever som de möter, vilken utvecklingsnivå de än har, har 
en helt annan livserfarenhet än ett barn.  
 
Att använda en metod när man undervisar i särskolan är nog inte möjligt. Jag tror att varje elev 
på något vis är en metod i sig som också en av mina informanter berättar. I hennes klass fanns 
det 8 elever som alla krävde olika metoder. Kanske är det så i all undervisning men det blir extra 
tydligt vid arbete i särskolan där du möter elever med så stora behov. Även Kernell (2002:196) 
skriver om vikten att känna sina elever för att veta hur de reagerar och fungerar i olika 
situationer. Jag tror att utbildning om funktionsnedsättningar kan hjälpa lärare att förstå eleverna 
bättre. Jag anser att diagnosen absolut inte får bli en stämpel i pannan på eleven som läraren 
använder som bruksanvisning eftersom varje elev är unik och mer än sin diagnos. Dock tror jag 
att ökad kunskap om för vad de olika diagnoserna innebär, kan ge en större möjlighet för 
pedagogen att möta eleverna utifrån deras individuella behov. Enligt skollagen skall vi som 
lärare ha kompetens att göra just detta. Hur kan vi möta eleven på rätt premisser om vi inte har 
kunskap om vad till exempel diagnosen autism eller Downs syndrom innebär? Som i 
undervisning med alla elever gäller det för pedagogen att vara lyhörd från situation till situation. 
En av informanterna uttryckte det som att ibland behöver man utmaningar och ibland behöver 
man att det krattas för en, och nog ligger det någonting i det resonemanget. Det är en balansgång 
att utmana eleven samtidigt som den skall få känna sig trygg. Kernell (2002:111) pratar om det 
dynamiska samspel som undervisning är, då vi ska förhålla oss till både individen och gruppen. 
Ibland ska vi gå före, ibland skall vi gå efter så det gäller att vara lyhörd.  
 
Samtliga informanter talar om trygghet och öppenhet som viktiga delar i den kreativa miljön 
men frågan är om det som är en trygg miljö för en elev också är det för en annan. I särskolan går 
elever med olika diagnoser och de uppfattar ibland världen annorlunda än vad du och jag gör. 
Det som är tryggt för dig kanske inte är tryggt för den elev du möter. Danielsson och Liljeroth 
(2001:171) skriver om att struktur är viktigt för att hjälpa den som har svårt att ordna de intryck 
som den får utifrån, och då ser jag det som att en väl strukturerad miljö blir en trygg miljö för 
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den eleven. En annan elev kanske är blind och hur är en inbjudande, oemotståndlig miljö för en 
person som inte kan se? Informanterna pratar om att man som pedagog ska våga tänka stort och 
att ha fantasi för att hitta vägar att nå vidare i undervisningen. Jag tolkar det som att de här pratar 
om att ha möjlighet att se bakom diagnosen hos eleven. Hundeide (Hundeide i Dysthe 2003:143-
145) tar upp att diagnosen har risk att bli passiverande av utvecklingen då den fokuserar på det 
eleven inte kan. Informanterna talar om att utgå från potentialen hos eleven och det ser jag som 
väldigt relevant för att få eleverna att kunna utveckla hela sin förmåga som Lpf94 säger att vi ska 
låta dem göra. Med potentialen i fokus och utgångspunkten, likt en av informanterna säger, att 
eleven i sig inte har någon gräns utan att den gränsen ligger hos oss pedagoger och vår förmåga 
att vara kreativa blir frågan inte om vi kan göra detta utan hur gör vi. Fram till 1967 ansågs vissa 
människor vara obildbara och den synen kan vi väl inte gå tillbaka till.  
 
För att eleverna ska kunna få utlopp för sin kreativitet är det vi lärare som skall se till att de får 
utrymme till det. I särskolan tror jag att en aspekt av utrymme ligger i att vi som pedagoger ger 
eleven tid. Det krävs ett annat tempo i undervisningen i särskolan. En av informanterna pratar 
om att när vi gör saker åt våra elever innan de själva hinner försöka, så låter vi dem inte få 
möjligheten att utvecklas. Kanske är det som Danielsson och Liljeroth (2003:150) skriver, att vi 
ibland är så ivriga att hjälpa våra elever att vi av bara farten snarare hindrar dem i deras 
utveckling. Det är viktigt att ge eleverna tid att utvecklas. Här kommer vi in på tankar som 
informanterna uttrycker om att som lärare sätta sig över sitt eget tycke och smak. Det gäller att 
lägga band på sig så att man som lärare inte gör saker åt eleven, bara för att man vill komma 
vidare till nästa moment. Något som jag själv kanske inte upplever vara en framgång, kan för 
eleven vara en enorm vinst. Kanske handlar det om att få läsa upp en dikt man själv har skrivit, 
och även om det går knackigt och tar lång tid så kan vinsten i att ha klarat av det själv utan hjälp, 
vara mer viktigt än att det fanns ett flöde i texten, eller att det gjordes utan vilopaus. Om vi inte 
kan tolka våra elevers signaler riskerar vi att missa deras utveckling, och tolkar vi dem fel kan vi 
problematisera relationen oss emellan. Återigen blir vikten av att ha kunskap om eleven och hur 
den fungerar viktig. 
 
Det finns nog inte någon gyllene regel på hur lärare kan utmana och utveckla elevers kreativitet, 
men måhända finns det två gyllene R: Relationer och Ramverk. Relationen du som lärare har 
med dina elever, relationen lärarkollegor emellan, relationen lärare och assistent, ja alla är 
viktiga för den kreativa lärandemiljön. Som lärare är det av vikt att skapa ett bra ramverk runt sig 
med struktur, planering, ramar och trygghet.  
 
Jag har i min slutsats funderat kring de olika aspekter som informanterna och litteraturen anser 
vara viktiga delar för undervisningen. De går alla in i varandra, likt en kedja eller ett kretslopp. 
Undervisning behöver struktur för att eleverna skall kunna känna trygghet. Trygghet ger en 
tillåtande miljö, och en tillåtande miljö är en öppen miljö. En öppen miljö är en kreativ miljö och 
den kreativa miljön är en trygg miljö. Ja, där har vi gått varvet runt.  
 
 
   To think outside the box... there has to be a box (Larsson 2010). 
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7. Vidare forskning 
 
I en av mina intervjuer tog informanten upp bristen på bra läromedel för tonåringar med 
intellektuella funktionsnedsättningar. Detta hade varit intressant att vidareutveckla och göra en 
egen studie kring. Denna aspekt berör ju även elever med utländsk bakgrund som kommer hit 
och inte behärskar det svenska språket men ändå ofta får läsa om Lisa och Max samt vuxna 
nybörjarelever inom instrumentalundervisningen, där nybörjarmaterial allt som oftast riktar sig 
till barn.  
 
Även assistentens roll och påverkan i en undervisningssituation är något jag anser vore intressant 
att forska kring. Det hade varit intressant med en intervjustudie med både musiklärare och 
assistenter om deras erfarenhet kring detta. I min studie snuddade jag bara vid ämnet så det hade 
varit oerhört spännande att studera vidare. En av mina informanter uttryckte det så att när det inte 
fungerar med assistenterna handlar det oftast om att de inte vet hur de ska vara på lektionen och 
vilken roll de skall ta. Där hade det varit väldigt intressant med en intervjustudie för att belysa 
ämnet. 
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9. Bilaga - intervjumall 
 
Inledande frågor: 
 
1. Vad jobbar du med? 
– kan du beskriva vad er verksamhet sysslar med. (till de som icke arbetar på skola) 
 
2. Hur länge har du arbetat med detta? – Vad sysslade du med innan? 
 
3. Vad har du för utbildning?  (Har du läst till någon utbildning för mer kompetens att 
undervisa elever med psykiska funktionsnedsättningar?) 
 
Kreativitet och skapande:  
 
4. Vad är en kreativ lärandemiljö för dig?  
 
5. Hur arbetar du för att skapa en kreativ lärandemiljö i din undervisning?  
 
6. Hur arbetar du för att utmana dina elever att utveckla sin kreativitet?  
 
7. Vilka områden anser du stärks hos eleverna genom undervisning i estetiska ämnen? 
 
8. Hur jobbar du med elevernas eget konstnärliga uttryck i din undervisning?  
 
9. Vad ser du för möjlighet med att arbeta med eget skapande i särskola? 
 
10 . Har du moment i din undervisning då eleverna får använda sin fantasi och sitt eget 
skapande? Kan du ge något exempel på detta?  
 
11. ”För låga förväntningar från omgivningen är ett hot mot utvecklingen för barn och 
ungdomar med funktionshinder.” Hur ställer du dig till det citatet? 
 
Vikten av skapande ämnen:  
 
12. Upplever du att undervisning i estetisk verksamhet i särskolan kan stärka ungdomars 
självständighet och identitet? Om ja, på vilket sätt? 
 
Integrering: 
 
13. Arbetar du någon gång i din verksamhet integrerat med elever med och utan 
funktionsnedsättningar?  
– Om ja, kan du berätta lite om det?  
 
14. Vad har du för inställning till integrerad undervisning?  
Möjligheter, hinder? 
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Förhållningssätt: 
 
15. Jag pratade med en bekant som undervisar i musik i särskolan om att jag var nyfiken på 
hur man undervisade i musik där, och då sa hon att de var nog ingen skillnad förutom att 
man ”leker lite barn”. Hur ställer du dig till ett sådant påstående?  
 
16. Hur ser du på elevassistentens roll i lektionssalen/verksamheten: passiv/aktiv? 
 
17. Hur arbetar du för att möta gruppen utifrån var och ens individuella nivå?  
 
18. Många av de musiklärare som nu utexamineras kommer antagligen att någon gång 
undervisa i särskolan. Har ni några råd att ge dem på vägen som skall undervisa 
ungdomar/unga vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
